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MOTTO 
 
“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi” 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 
dirinya sendiri” (QS. Al-Ankabut [29] : 6) 
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ABSTRAK 
RIA RUSTIANI. S.351308047. 2016. PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN 
MUDHARABAH PADA LINKAGE PROGRAM BANK SYARIAH MANDIRI 
CABANG MADIUN DENGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH 
BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) NINDYA AMALA MADIUN. Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 Penelitian dan kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penerapan akad pembiayaan mudharabah pada linkage program Bank Syariah 
Mandiri Cabang Madiun dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat 
Tamwil (BMT) Nindya Amala Madiun, kedudukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
Mandiri Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Nindya Amala Madiun serta mengetahui 
hambatan yang timbul pada penerapan akad pembiayaan mudharabah pada linkage 
program Bank Syariah Mandiri dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal 
Wat Tamwil (BMT) Nindya Amala Madiun.  
 Guna mengetahui tujuan tersebut maka dilaksanakan penelitian hukum 
empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif yaitu menjelaskan penerapan akad mudharabah pada linkage program Bank 
Syariah Mandiri. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan 
studi pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dengan teknik pengolahan 
data konten analisis.  
 Dari hasil penelitian Penerapan akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri 
dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Nindya Amala tidak terlihat dasar 
falsafah mudharabah yaitu kerjasama tetapi masih menunjukkan mengenai pinjam 
meminjam. Penerapan akad mudharabah ini juga masih menunjukkan bahwa terjadi 
ketidaksesuaian prinsip mudharabah pada praktek perbankan syariah. Mudharabah 
murni sesuai fikih tidak dapat diterapkan pada praktik perbankan syariah. Pada akad 
mudharabah linkage program antara Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun dan 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nindya Amala selanjutnya 
disebut KJKS BMT Nindya Amala ini kedudukannya ialah sebagai perantara.  
Pada penerapan akad pembiayaan mudharabah ini terdapat hambatan atau 
kendala baik dari Bank Syariah Mandiri maupun dari KJKS BMT Nindya Amala.  
 
Kata kunci : perbankan syariah, akad mudharabah, linkage program  
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ABSTRACT 
RIA RUSTIANI. S351308047. 2016. THE APPLICATION OF MUDHARABAH 
FINANCING AGREEMENT ON THE LINKAGE PROGRAM OF MADIUN BRANCH 
BANK SYARIAH MANDIRI WITH MADIUN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) 
NINDYA AMALA SYARIAH FINANCIAL SERVICE COOPERATIVE. Master of 
Notary Program of Faculty of Law of Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 The research and review in this research were aimed to determine the 
application of mudharabah financing agreement on the linkage program of Madiun 
Branch of Bank Syariah Mandiri with Madiun Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Nindya 
Amala Syariah Financial Service Cooperative, the position of Madiun Baitul Mal Wat 
Tamwil (BMT) Nindya Amala Syariah Financial Service Cooperative, and to 
determine the obstacles in the application of mudharabah financing agreement on the 
linkage program of Madiun Branch of Bank Syariah Mandiri with Madiun Baitul Mal 
Wat Tamwil (BMT) Nindya Amala Syariah Financial Service Cooperative.  
 To determine them, an empirical legal research was performed. This research 
was descriptive analytical using qualitative approach by explaining the application of 
mudharabah financing agreement on the linkage program of Bank Syariah Mandiri. 
The data types used in this research were primary data and secondary data and the 
data collection techniques were interview and literature review. Then the collected 
data was analyzed by data content analysis processing technique.  
 The result of the research on the aplication of mudharabah financing 
agreement in Bank Syariah Mandiri with BMT Nindya Amala Syariah Financial 
Service Cooperative didn’t show mudharabah principle, which is cooperative which 
shows lending and borrowing. This application of mudharabah principle also had 
inconsistency with mudharabah principle in syariah banking. Pure mudharabah by 
jurisprudence can’t be applicated in syariah banking. In the mudharabah principle of 
the linkage program between Branch Madiun Bank Syariah Mandiri and Baitul Mal 
Wat Tamwil Nindya Amala Syariah Financial Service Cooperative, or KJKS BMT 
Nindya Amala in short, the position is as the intermediary.  
In the application of mudharabah financing agreement, there are obstacles 
from Bank Syariah Mandiri and KJKS BMT Nindya Amala. The obstacles are 
collateral which should be provided by mudharib customers, cumbersome payment 
procedure, and moral hazard of mudharib. The obstacles from KJKS BMT include : 
low understanding and knowledge of the public on KJKS BMT, low understanding of 
the public of the operational system of Syariah Financial Institution so they’re 
considered similar with Conventional Financial Institutions including on profit 
sharing system which is considered similar with interests in the conventional system, 
poor or inexperienced human resources of KJKS BMT, incomplete provisions of the 
operation of KJKS BMT and limited operational network which hasn’t been widely 
accommodated. 
Keywords : syariah banking, mudharabah agreement, linkage program 
